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PEMANFAATAN BATUBARA KOTOR (DIRTY COAL)
MENJADI KARBON AKTIF
Haspiadi
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NononolSrondordof lndoncrolorTr.nr).al A.uvoL.d Gtbon (5N1 A6 37]A 1c9,
Kes *in pcftahbriSrn b ub x sela i
menshas l[an batubam sebasa produ( ]m,
luga mcnghas kan lmbah ba [.ar n]adpui padat
(Non P.odu( o*puo /atrl dapat menmbukan
dampak nesrtr bagi lnskunsai Khmus mbah
prdat bcrupa batubara halus dii batubara kotor
b a ma k ke dalam bad:n pco ai dip
mai/abrbd. rerjaditr/a sedmonus ytrns padi
ikh riyrdaprnerusak ekosrcm pcrrnn
tus pcic rian yan8 diakuGn oleh JrcA
Enetr d:n Sumber D.y.
Misil Guhb.i Hil,i Trbrn samar uda 30janu? 2007) n.nyabu.€tr hahwr 600000 ton
per bhun batubam kotor tcr6!ai3 nesuk ke
pertambansan baiubara s.ia dseai
dibukanya tamb.nsrambeng batu rnaka
kcdcprnnya bsa menc.pai I lut. toi pcr Ehui.
datr bir rd:[ d € ola dcnsan brk akin
memberktrn d:mpak /atrg sansat scrus bas
llngkunsan hdup /1tr9 beru6r dergm
p.dmuPatr bmbans ru send r.
BLla d ihit d} pek kuanttas mb3h
keg atan pertamban8ai brtubrra, khususn/a
batub a iobr iEmil[
potens ,.ns .ukup besar untu< dimanhathn
sebrsai5umbf b,han baktrrabL bhan 6aku basi
ndu*r. Silah ntuiya dap d'manGarkai
seb,sa b,ran bzku pcr6! ir ka.boi akt a
mei!i8x. keburlh:i domen [ [ b.n ii<r t
fegen nas h d mpor
perchun,y, 2.5 ton
D?e hukum uuma yang dia.u untuk
pcmair:am lmbxh br! bam scba!: bih.n
b:iu pcmb! an kr.boi:krr adaah Pem:u.ar
Henter Nesa: Lins(ngar H du, No 02 Txhui
2003 tentans Pem:ili itr Ln,bah Bah:i
dijeas(.tr bahwi p.matrraEn n,bah 83 dapat
diakukan densar cra rere
dengan mcn$Gmtrkan pcr ndrnsan le.hadzp
kesehatan drn cscam itr man6a seda
pc' ndlisan kela(rian ngkrnS,i h dup dcnsan
menempran prinsp kchat h , (PieL2) sr:h
sau pri. tas pemanla an nrbah idiih lnttk
diridk,i sub$nsibah3i iPa$ 3l Pem:nf:?un
mbih Bl seb.sai subnnu5
sa ah satu dan/atnu tomponentr)idap bcrrun85
scbaga bahzn dan mcmcn,'hi peEFatan tco 5
trflu( di*!ka. mq.]. dai/acr r.orcrr P.odu(
rkhn hal pemrr,roi mbah 83 harus
memcnuh sNl a6u
KIboi xkrr mcrupakan crbon rmo.r
yais nenPlnytri llr Permukaan dan voumc
ntcr.al beir, sehrng8a sansat clc.iI scbigl
bahan p.nyeGp. Ka.b.n akr bztr/a( d butuhcn
karena slt Is ! dai ukuranira dap2t d artr
scsuaidcnsan keburuhai nreau pem han bahan
6aku metodc aktvas dan pcngontroan kondisi
Batr'baru <otor dar bcbc.zpa tambang di
Kabtrparci Kura Kananegan momi k por.ns
<anduiSan karbon yais .ukop rn33i /au
rbeir 40 d 30 % y.ns merupikin i.r salu
pcryartan bahan bao karbon aktll (Haspadl
dzn Hud? N 2003) Berdas?rkan potensi dan
crakter* < ba.ubarz kolor reBebut dr:[u[an
pcidnii ontu[ pemanraahn s.b13,] <arboi
*trdcns.n p.oses klma mengslnakah a.rator
-.m loslat (HrPoJ
l7l0 995 AnnE Aktil Tekiis ih isla dapat
embe <an n a tambah bnubiR kotor ian
tcrutama dzpr mei.esah dampz( nskunsin
BAHAN DAN METODE
Bahri yang dgroakan d, am pcnc iirn n
idrhh: bnubrn koi.r (d nr..r) d,r ear satu
hmban8 btrn,&n d Kibupn.i Kdai
Ioslar (H,Po,) mm surl:r
(H:so-l ocun (r) rodirm to sLrr (Na)s.or.
5H:O), hd*.rar am um
Pera aran Grd 'idafl p pet retes b.EkaLa,
ppd uku. l0 mL .rlcimcfyer 100 nrl, abu
!(tr 000 mL, 6uret 25 mL. abu semprot.
.:Mn pomlcn 25 mL..awan poEchi 25 nL
sotolumbaig. umpans p.isc cn. tanur. crusher
timbrnSri ,iaft,[. pE meter, .vcn strrung
taisan hhan panas dri nrker
Penclitan dilakukan d.i8Ji tahapai yatrg
dap d ihat pada Cambar I Diasram An P.o5c5
Pembu,bn Karhotr A[t l. dcnaan iin.]u sebaai
PensambiLei snpe diia[ukan di $ah saru
o penambansan 6atu6,ra di Kahupaten
Kub Krbnq a
d akukan dcn8an .ara sampe d €rinska.
p a kondbr ruan8. [cmud]an d.ampur
sampai homqen dan dharcurk n hlngsa
damco burran looi ayxk:i 75
Scbe um do ah untuk crbon rktL dizhikii
Pensliran KrakerLri
kad:f G'b. d.i8ai
metode uli scsua ASTM Dsr7r-03, densin
cam .oDbnnDn tubc furno.. d?n .i. rpro[sm m. pfti kadzr abu sesuai ASTI'1
.crbxns scsuzi ASTM
Peietapau ahu oprimal karboniss
k Lonna rin8 oprma
toslat (H;PO.) 30 % (Lc.d-trran
lonscnt as , ( rrtor
unrm csrorkan prdr pcnrbratan i ans i( I
rempurung kelap4 cengan suhu ocrva rs
da. 200 'c, 100 'c. 400'C. s00 C 600'C
m.n*rmkrn ba.ubara
dip.er r b.rd:icr.r
m a, sen a 245
melh dcnsan Ehapaf rb?sa b.rLrtL:
3 qcndrfi drhm aftai akrvaror H,Po.
l0 % se:ma 24 r:m d.ilzi aso 500 s
p.da slhu 200 C. 100 'C 400'c
500C 50OC /00'C drn 300'C acam:
. Hr .'boi.r dru., dargxn rn hrgea
pN a r.k:n mcn.rptr pH 1 7 (i,era)
dan dLkernskai pad? suhu r 50 'c
d Ul dryas.rap t.rhadr? iod (,),
opLin ktrrb..strs.
seanlurnF ahu teEebr dsuiakan
Penetapin otrenr Iaklvalor
P.treup,i k.nsenr5i ,kitator a$m Ionat
d aeen dcisan varai konsenras l0 %
15 %, 20 %,25 %, l0 % dai 0 % sebrg,
<onrro. mcnsgunakn bnub a j/an8 E,h
d prcparas dcnsan tahap: n seb isr ber<ut:
densan konse.t* t5'% 7a a/o,7s ak
I
l
dan l0 % s.rma 2-4 Fh den8ri .asio
500 s : Liter aamn aktvator danpcr.obao tanpa
Karbon es daam , eakto. tanp: olsgcn
pada suru 300 !C {suhu [arbonss
opima yans dip.ro.h p2d, t$ap awa)
Karbon adl hasil karbont6 dicuci
densan aquade{ sampaipH nera (1 7)




d. K:rbon a.I /aos dih25ili:n dul
terhadap pammeter n h se.apan od
€dar air dan bdar abu sesuri denrgrn
SNl05 3710 r99s, Arang Akt I Te o s
Pengujan mutu karbon atr
Petrsuiatr karboi
densan SN 06.3710' 99s. Eieit Edra.
pammeter Gdar ar kadar .6u dan drj/l
I
I
ujfuzisy d Mdu Kz,bmANrif tulnis




Bcrdasrkrn h*i uli prokiFlr batubam
<.ror yrns dsunakrn dahm pcie itrn rni
mcmpun/r <iar karSon sc6ci 76,74 %,
secah umum kompossiidcri brhaB baku karbon
adfmeisaidung k.der karhon sck d 70 30%
(Supmpro2o03), rhlnssa batubrh [otor y]i8
dguna<an dea untuk dFd[an scbas: kar6o^
a(, Behk,n bia d bandinskan densan kaaduisai
kirbon daritehpuruig re aPe hanrr sebe$'10
,15 % dan dari icnis krru kc.a sebesar 40 J2
%. Dhmpns itu kidar k boi baru baru koor
7s q,6 dtr. briubrE icn s 3nrj5 ,0o/orchrid
Ke.enderunS yzis siml mcntrnukkao
$hwtr <adr 1bu datr:r cibrns baiubira koior
tc ah mcmcntrh p.rr:raGi /ang dSunaran
ftuk baian brku kx.bon.krdi idunr Ha, ul
0,95 9'o sedinskan kompGs
dc, be.ksa' 2 5 % (chand et.al (1933).
u Grbars :ebesar 75 %. adangkan
i.mpossi deal bcrkhar 3nriru i5 10 %,
Sahkrn untuk lerc brhai orku klboi ikrf itarl
500
br.rbar rei s el @d yr., 5ebenr l0 30.b
Pensaruh srhu oprimal (arboni!a!i
Pcncnpii suhu
diakukin dar rrh! 100 -c
'C. 600 'C. 700 'C drr €00'C m.,!3ri:hl
kci!.dni. l0 .j
Da/a serap k bon a(rif rerhadap co ..ca
mas ng'nas n! ruhu o.p.t d rh pidi,ibe
N la SeraD:n Ie' hadap .c (ms/s)
Ka, *r arekof\r *,r d6 h r,tfl
N'lai raarrd se,aps karbon iktir
terhad:p aruran iod (lr) men n8k setingdensai
kemikri !,hu karbonsasi waaupun pada suhu
700'C 
€riad penu.unan /:n! dap3r disebrbkan
oleh 6eberap, Ia[ror diantamryi kesEb ran suhu
[arbonisas, sebelr mini Gambar 2
serdasa*an ui BNT bir! nnar 5vo hauprn
0,6 metunlukkan pensaruh suhu terhtrdap daya
snp od (r) bsbeda n/ra pada setiap
pcrbedasn n'hu Grboitsr, Kei:kan ila
seapai kaibon aktf terhi:P iod daPat
dsebabkai o.h suhu
konrak dengan udaa ierii'
dekomposisi batub a
senFwa !5 dan
ptrdattrn karbon Se.daiflian remperatur
kalboin* pada suhu rcndah (450 700 'C)
d ke uarkan teir:wa{enyawa hldroarbon 6eht
atau ter d3n3as sedanskri pada GmPcratury:n8
ebih rncligas y3ns kcur didomnas oleh sas
hdrosei (Hr) dan kar6.n monoks dl
Petrgh msan :psan Er schi dsebaban
suhu yris r.Ber,lu8a d sebibkan rcak! antara ter
Prda suhu tn33. S.denckxr
por por tcrb.iluk ka,ef,a adan)'i Erks antrra
k boi dan aktvator Astrr irmlah altivator y.ns
reEerap rnsli dperukri Pemamsan. lemikn
banrak akuvator terserlp.ah mrt.ral maka
se'nakntngs volume Por por mrid.bLterebut
Dalrm prcscs nidensai e.ivator km a. rdso.bsl
k nir beE 6r tda( dapar b, k dan memcr uk
eners e6 h besrr untu( me epdkai so6atdar
B a drbr.dngun densan SN 061710
995 tenuns srmou,lur, nrd,s ,akif IeLna nrai
sempan karbon adri.rh:dtrP odmnma 750 ns
odii/g ierbof aktll maka suhu krrbonsrs yans
lerbirk dir €tuiuh strhu
'C /ans me.shas kan n ri seppaD k}botr rktr
te.hadap od sebesar 8az 210 ms/8 karbo^ :k.I
dan relah memenuh
selanlutnya katuonsas
digumkan suhu 300'C dei8in yara konsenras
aktilor ran roslat (H,Po.) 0 ryo Gcbasai
kont o) 5 % 20 % 25 % dai l0 %
l0 Eo ke baw:h 5erttrrutrn
uituk mendap lan koisentrs tcrcDcah
seh nssa drp menghem btrr,rn xktvaror
dcnsin h-l /ang optmaL bcrdardi s/vr.
Pcnsaruh K6ns.ne:si artifator A5im Fosrar
P.da tihaprf n d rkuhi p. ..br:n
berdr kan pida su,u optmr s00 C d.ngan
vanx k.trensas a(irrx.o, 0% 596.2094.2s
!crb:i[ deis.n iid itrior
pramcrer seEp3i karbon ikil l.rhxcap 3 utr
iod (l:) kidtrr } d:n kadar i5u s.sra sNl 06
r7r0 1995. r^ui3 ,ant Mttu AtonR Akdl
leknL Kamre iik karb.tr zktl Fng dhsika.











Nilai Serapan Karbon Aktif terhad aP lod
Oa6 hs'l uli nh sehPrn ka'bon aktil
rerhadap arutm od'i (J d 5 (lnr) Pera{an
neneaam kenr*ai densan nakn/l k.iscir6
akver.r lJnruk knsentrasiO% sebaea kontro
d maia d aku<an taipa adanya peiS4naan
a[t vator n ]iseraPan crboi,ktrsebesar 166,31
mrs dan mensalami [ena *n se.elah
5 % ram rosf* mciirdL
s6076 mre karbon aktil dm b?hkan tens
bertamb,h rmpl
sebe$r 30 % dalrm pcnc rri n i a sempan
Kenakan n,a serapan dap dnebabkan
dan tenis a(rv*or nmaiaiktr or asim loslar (HrPOl) bcr{unss scbas,
6anzn dchy&atinE dglnt ytrn8 mempeieluh
dekomposni pnoliri( dan menshambn
.embentukan rer (crand, et ar 933) Denr t:n
d ie6kin oleh (N ngrum, e76) bihwa :irr!
krrbon iktf rersanrlns €padi bahii al dan
kondisi pada wa[tu pensaknfa. dan ]cns
okscato .lad dengan bahan s: Frg sama rkan
nrenghli€tr sirri yris berbadtr b : !.nds
Dem kian pu a kond 5 pensik.ftro /ans
r.rbedi pu: M.nutur supaprc iz003l. sihwa
rihan 6aku karbon aktrf ytrn8 ,rea nem k
<iiduis,n crbon 60 30 % brr d!6rndng<an
.ukup r nsli yxtru /6.74 %
rdr khusdsya rxng
pci.itirn ii daiS:i
Scain tu pcnsruh dariprcse5 peosakt ran
d flengak,brttan [r6on aktf akai mcmpunyai
uas p$muGrn yrng eb h besrr y,ig
berhubunsan densan *rultur pori tuu dansri
k?ta lnin bzhffi ka6on aktlte^cbur mcmpui/a
ubais poriporit/a.s lcbh baiyak dimrna ha ni
akan memunsknkrn
opasitas trdsorbs dir karbon aklr n, tndii
Unt!( men8etahu bzsamini peoearuh
refiad:p nra seraprn
ioiscnras a(v*or rc6eb0r rerh:d:p keaki fan
mdikator n ?i $npai
Ehidap 
'od Ai,3a rdik rugam neflnlukkanasrm fosr berpen8 uh
nrr nyara daam mcnnrcrhn daya senp
kxrbon aktr yan3 ditunluk[m dcngan n a F
hruns !eb'h besar dar F u6el6rar s % d:tr %
Pr nsaruh ry? menonlo yansbcratr d israhsr.u
pera<urn rerd3pit konsentrsi mch'ki peisaiur,
Fng nnsr mcnoiio dbitrdiis<trn dengan
pera(ukan lainnyr schinssa dperudi p.isuirn
beda .yara dengai ui BNT
Hsrul BNT muru taEruji5 % pens,uh
rs?m lodar (HjPo.) terhzdap keakhn brbon
tr orda koirek:sizs % berbeda saisar iy a
den8an pcnsaruh ?$m loslar padz koEenrzs l0
%, dem*zn pua dei8z. koisent x 3 niyl
Tamt ul l % penS uh
rerh:drp €:klran iarbon :r i pada ioEerr r
i5 96 Serbedi sangat nyan densin pcnsiruh
i0 oi dem .rn ull
zii pensiktrpida (on5enrr MnF
B.rcasrtan 1l' BNT o.b.rapr p. zkraf
telttr( :drr[ p..iku]i dB,8rn riorreitra ls
arbon trkt i:cbcsar S0r,55 ms/8, dcm kan pu i
renqri tNr 061730 995
:enting tar.r /1,r, rfuis Arr-r.rnr karbol
.od mh fr1 750 n9B rah h.n.iur ,lrupL.
uniuk koo5enr6 l0 7o deneii ri" 940.02.,s4
ru8i ebh dari/50 nrsrs, tet.pi aren.oh aPkii
d:ya senp od i
Sclair anrlsa nilai scrapan karbon rktrl
rerhad?p iod rrqr d,aakrn an, sa [ad2r ar
sebie: ::h lru sy:ar mdd r'1n3 akrf reos
dcnsi. r ;-. rd.i sebrstrimM dR:likrnpadr' i r f.i urNnlrum (976) cdarar
veis
P.iy.r+m a<ibar
lngkar rclcouuo i/ r ir k bon aktil ,:i3
dhasrkai se.: i <e$uruhan dr 5 (ih1)
pssoan (.ns.ras bia dibandns<an densan
syanr mutu sel'il
sta/or Mrru rlrans Ak,i Ier,n, d iMtr ktrdar r''
yans d peEyaratkan maksimal l0 % untuk rcis
sc.buk n-,h nemenuh Ftu [rais dir l0 %
Adapun kadar an ka.bon :ktf bcturur
turur untu( koise rri 0 % s.ba8, kont.
.ebe* 33 %, umuk 6iseir*i s % seb.s2r
.72 %, 20 % scbeir
.37 % dan l0% sebc?i 95 %. Nanui unu[
meE.uhur s.berapah iauh pens uh [onsc.tias
tcacbuc tcrhad+
rnalisr sdik rgrm. peisa.uh Pcisgunrn
aktivator axm loslat tcrhrdap kidtrr ar ),1i3
men!ilu&an pcngaruh td:k nj/nra yr tu n,r F.ht
ebh ke( dan F.T:belbaik taral S % maupun
KadarAbu r€rbon Aktif
HBI ul kadar abu karbon aktl sc.irl
sral me yaiediha €n seba8ai 5alah stu s/ at
muiu aRns r(ftekns sebasa mar. lerc.a Pda
Tabel 7 m.nunru(€n hail y,irq tidak berbeda
lilh dar scmur pera(atr konsensas Untuk
ranpi pena(an adar abu €rb.n a[til rata ah
sebesar a,36 %, hampir sma dei8an cdar abu
Glbon aktil yans mengtnahn advror s %,
menuiiukkan pengaruh yan8 tdak nrau dtr
perukuan berbrga kosenrx z pengakir asam
rodn d mana F hituns .b h ke.I dxri F tabe tarir
5 % d.i q/6 Namun bia dibandhCkan denc.n
syaot mutu aranszki rekni *besar l0 on tituk
Fns scrbtrk sesua d.nsan SN 061710 1995,
rcntans sydror ,ru.u ardis ak,i 7ek, r d nrana
ra.xiata odarabu.rans adruntuk koisenkr 0
% 5cbeer .4,36 oi 5 % scbcsar 4,76 %,20
06 scbca L5.04 % 25 0/6 sebc$r 3.4 % dr
30 % ain rodai sebcsr 1.40 q/6 kesemuirya
dabsd syaEt mutu /ang d peEya.atkai
Tiissnya cdar rb! hrbon aktil yiis
dihas Lkan dar barubam kot.r bLa dilhrt dar
bahan batunya sudah .ukup tin$ yrru sebe$.
0,95 % Da:m pros.s kerbonqri :k:l
6edanb,h akbzt banytrknra olonn (,mPun@
yeng bcrampur da,m bahan bak! batu6r.l
k.ror y:Ds me.ealrm pensibuii Pada n,hu
krbotuas niss. y,iu ahu 300 "C. Ha nid,pat
pr.ses pcns.buan bahai
bah.n peisoor a<ar ebih.ePat dcnsan adaiF
arutan asrm. Oemkian pula d:P* dsebabkan
oleh adanya proses karbo. isi daam
pamb,kann btrtub a menyebabkii si kr
drc[sda r:u d]€na dcn8an 5iroi monlad tlngg
menyebab[an ki] rbu mcnFdinr <
KESII.4PULAN DAN SARAN
BIUbm lorordapar d nDnla kan seb]3ai
ba[an 6iku pembuatan orbon ]knr densan
pr.ses [ima meilAlia<an 3(vator asam r.sfat
lH.Po) pana suhu itrrbonRas 300'C dan waktu
pcrcndmai 24 iam. Kon<entiai atv or i/tros
icrb, < adrah 2s %. Dua Pa.ameGr uliy3 tu da/a
scrap rcrhad.p odm (ll) dan kadar ai mcmcnuhi
syarar mutu Berdtrs:r<rn SNI 06-1710 1995,
tedms 5jdrdr MuIn lro,s /trlLk,r, s.&nskin
kada .bu mas h lebh t ngs d i krdr abu y?ng
d pers/rarkan yiftu
r.ir yang dhisillen diam p.i. tan iii betrm




ASTIA zAN amtteor sodc.I lor Icn,ns
n4a.end^ I.IEIHODS Or nNALYzrNc
AND IESI/N6 COAL AND 
'Orc
Asr// 2aAc an.ti.an Sodory fo. renjis
llotenaE MEIHaDS OF ANAIIZTN6
,1ND IEsIINC COAT ,lND 
'O(E
lB stci.i F 93s r.tr
rorb.i New Yo* M,:.r D..ter
Cuhadi.slu D. Uysli oA 2003
P,oduciof and Crarcte.uit ci cl
Act vated Ca.6oi ft.n: Btum trc!5 Coa
b, chemkal Adv on Ftrtuty oi
Enshc.rrng Zon8uldrk (arr.mr
osN ees srdndo, Noro?d|ido,d,o (sN ) 06.
1710. 99s lro,s Altil Iebr Dewa.
Shnd.d!1s Nrsiona DSN Jakaiti
Farin Trbu, Ka m: tri T'mrr 2007. Sotubdo
Kotd/ (drinoftoa Imdf. Eds 30linuafl
Hxpiad d,i Nrd: N,2003 (d.,lftin* tnr,
Kni Brtuba'a ratot lDnLr .iat) Kattir
Nrsrun s N 1976 Lapahr \m.rran Pcrcobaan
P.nbuahr rntbal Aknl dai Batubnta
nembons Pusat Pct rian dan
N isrum 5 N 2000 Pcncrrian K.nunskhan
Penmtodan sduttt su-dm sero&n
s.boso) Kotbarlarcdz aktif Pr5ar
Peneh ai dxn Psnscm6:i3:ilckno og
Suprapto S 2003 rn,baD ALJ| Enaklapedi
